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 Adams County 7,250 13.2 7,020 12.8 230 0.4 
 Alexander County 601 9.2 547 8.2 54 1.0 
 Bond County 1,635 12.2 1,757 13.2 -122 -1.0 
 Boone County 8,462 17.6 8,880 18.8 -418 -1.2 
 Brown County 439 11.3 472 11.8 -33 -0.5 
 Bureau County 4,388 15.1 5,015 17.2 -627 -2.1 
 Calhoun County 845 20.1 904 21.4 -59 -1.3 
 Carroll County 1,950 15.3 2,076 16.1 -126 -0.8 
 Cass County 2,356 20.1 2,557 21.8 -201 -1.7 
 Champaign County 31,992 20.3 30,031 19.6 1,961 0.7 
 Christian County 2,972 10.8 3,174 11.3 -202 -0.5 
 Clark County 1,778 12.7 1,927 13.6 -149 -0.9 
 Clay County 1,573 14.0 1,602 14.1 -29 -0.1 
 Clinton County 4,198 14.4 4,602 15.7 -404 -1.3 
 Coles County 7,059 17.0 6,247 15.1 812 1.9 
 Cook County 872,409 18.7 784,930 16.9 87,479 1.8 
 Crawford County 1,902 12.6 2,128 13.9 -226 -1.3 
 Cumberland County 1,517 16.6 1,787 19.2 -270 -2.6 
 DeKalb County 16,821 19.3 16,739 20.1 82 -0.8 
 De Witt County 1,649 12.0 1,651 11.7 -2 0.3 
 Douglas County 2,665 16.1 2,961 17.8 -296 -1.7 
 DuPage County 102,454 12.4 106,015 12.8 -3,561 -0.4 
 Edgar County 1,887 12.4 2,013 13.0 -126 -0.6 
 Edwards County 898 16.6 947 17.5 -49 -0.9 
 Effingham County 4,011 13.7 4,090 13.9 -79 -0.2 
 Fayette County 2,158 12.8 2,276 13.3 -118 -0.5 
 Ford County 1,556 13.4 1,766 15.1 -210 -1.7 
 Franklin County 5,490 16.9 5,264 16.0 226 0.9 
 Fulton County 3,707 13.0 3,810 13.2 -103 -0.2 
 Gallatin County 817 16.8 839 16.7 -22 0.1 
 Greene County 1,651 14.4 1,757 15.0 -106 -0.6 
 Grundy County 4,992 11.9 5,732 14.0 -740 -2.1 
 Hamilton County 1,047 15.9 1,028 15.3 19 0.6 
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 Hancock County 2,128 14.0 2,425 15.6 -297 -1.6 
 Hardin County 596 16.6 567 15.4 29 1.2 
 Henderson County 1,159 18.6 1,288 19.9 -129 -1.3 
 Henry County 5,698 13.8 6,242 14.8 -544 -1.0 
 Iroquois County 3,987 16.2 4,185 16.8 -198 -0.6 
 Jackson County 11,785 24.5 9,679 20.6 2,106 3.9 
 Jasper County 1,242 15.4 1,452 17.6 -210 -2.2 
 Jefferson County 4,290 13.3 4,225 13.0 65 0.3 
 Jersey County 2,433 13.1 2,579 13.8 -146 -0.7 
 Jo Daviess County 2,981 16.6 3,653 20.0 -672 -3.4 
 Johnson County 1,433 16.0 1,510 16.3 -77 -0.3 
 Kane County 73,762 16.1 75,606 16.8 -1,844 -0.7 
 Kankakee County 11,853 12.5 10,687 11.5 1,166 1.0 
 Kendall County 11,238 12.4 11,631 14.2 -393 -1.8 
 Knox County 4,826 12.1 4,569 11.2 257 0.9 
 Lake County 98,582 15.5 101,020 15.9 -2,438 -0.4 
 La Salle County 13,760 14.6 12,835 13.6 925 1.0 
 Lawrence County 1,698 14.3 1,816 14.9 -118 -0.6 
 Lee County 3,564 12.6 3,851 13.5 -287 -0.9 
 Livingston County 3,564 11.7 3,820 12.5 -256 -0.8 
 Logan County 2,399 11.0 2,393 10.8 6 0.2 
 McDonough County 5,017 21.8 4,621 20.2 396 1.6 
 McHenry County 37,563 13.1 40,432 14.2 -2,869 -1.1 
 McLean County 18,833 13.7 17,504 13.0 1,329 0.7 
 Macon County 9,984 11.2 9,766 10.9 218 0.3 
 Macoupin County 5,742 14.4 6,030 14.9 -288 -0.5 
 Madison County 36,127 15.7 34,874 15.4 1,253 0.3 
 Marion County 3,915 12.0 3,294 10.0 621 2.0 
 Marshall County 1,305 12.4 1,521 14.2 -216 -1.8 
 Mason County 1,450 11.7 1,623 12.7 -173 -1.0 
 Massac County 1,383 11.1 1,388 11.1 -5 0.0 
 Menard County 1,428 13.4 1,568 14.5 -140 -1.1 
 Mercer County 1,881 13.8 2,215 15.8 -334 -2.0 
 Monroe County 3,412 12.1 3,656 13.2 -244 -1.1 
 Montgomery 
County 2,883 12.7 2,971 12.8 -88 -0.1 
 Morgan County 3,117 11.4 3,056 11.1 61 0.3 
 Moultrie County 1,474 12.4 1,631 13.7 -157 -1.3 
 Ogle County 7,214 15.2 7,779 16.4 -565 -1.2 
 Peoria County 17,771 11.5 17,400 11.3 371 0.2 
 Perry County 1,979 11.6 2,082 12.0 -103 -0.4 
 Piatt County 1,871 13.6 2,168 15.5 -297 -1.9 
 Pike County 2,073 15.7 2,194 16.5 -121 -0.8 
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 Pope County 565 17.0 609 18.3 -44 -1.3 
 Pulaski County 712 13.4 687 12.5 25 0.9 
 Putnam County 767 15.3 903 18.0 -136 -2.7 
 Randolph County 2,875 11.6 2,885 11.5 -10 0.1 
 Richland County 1,786 14.0 1,807 14.0 -21 0.0 
 Rock Island County 17,644 14.5 16,915 13.9 729 0.6 
 St  Clair County 29,413 12.9 26,629 11.7 2,784 1.2 
 Saline County 2,404 11.6 2,283 11.0 121 0.6 
 Sangamon County 18,061 10.8 19,149 11.5 -1,088 -0.7 
 Schuyler County 856 15.1 1,029 18.2 -173 -3.1 
 Scott County 720 16.7 846 18.9 -126 -2.2 
 Shelby County 2,552 14.3 2,952 16.2 -400 -1.9 
 Stark County 844 16.9 1,014 20.1 -170 -3.2 
 Stephenson County 5,136 13.4 4,902 12.5 234 0.9 
 Tazewell County 12,390 11.3 13,741 12.6 -1,351 -1.3 
 Union County 2,110 13.9 2,022 13.3 88 0.6 
 Vermilion County 7,465 11.3 6,906 10.3 559 1.0 
 Wabash County 1,347 13.2 1,567 15.0 -220 -1.8 
 Warren County 1,799 13.3 1,962 14.4 -163 -1.1 
 Washington County 1,669 13.5 2,045 16.3 -376 -2.8 
 Wayne County 1,997 14.8 2,051 15.1 -54 -0.3 
 White County 1,639 14.0 1,750 14.5 -111 -0.5 
 Whiteside County 7,921 16.1 7,689 15.4 232 0.7 
 Will County 78,008 12.7 82,311 13.5 -4,303 -0.8 
 Williamson County 7,220 13.5 6,571 12.5 649 1.0 
 Winnebago County 40,888 15.7 38,202 14.9 2,686 0.8 
 Woodford County 3,831 11.9 4,674 14.5 -843 -2.6 
 
